











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1　全国連合小学校教員会加盟団体（昭和 7年 9月 1日現在）（（（ 団体（含外地 （）





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　学校名 氏名（ゴシックは女児） 生年月日（年齢） 父親の職業
札幌市西創成尋常小学校六年 山口豊 T（．（．（（（（（） 清涼飲料水製造業
東京市本所区江東尋常小学校六年 高野道雄 T（．（．（（（（（） 弁護士
仙台市榴岡尋常小学校六年 松岡達 T（．（．（（（（（） 第七十七銀行調査部
大阪市東淀川区啓発第一
尋常小学校六年 三好忠幸 T（．（．（（（（） 商業
金沢市松ケ枝町尋常小学校六年 荒川宏 T（．（0．（（（（（） 洋服仕立職
高知市第四尋常小学校六年 原田力 T（．（．（（（（） 高知高等学校教授
鹿児島市鹿児島尋常高等小学校六年 山口文二 T（．（．（（（（（） 商業
東京市麹町区番町尋常小学校六年 師岡康子 T（．（0．（（（（（） 早稲田大学教授
大阪市東区船場尋常小学校五年 西尾幸代 T（0．（（．（（（（） 足袋卸売業





名古屋市露橋尋常高等小学校六年 小栗房子 T（．（．（（（（（） 玩具製造業
広島市袋町尋常高等小学校六年 小島君子 T（．（．（（（（（） 日支親善中央協会総裁
東京市日本橋区千代田尋常小学校五年 藤ノ木清子 T（0．（．（（（（） 自動車商会

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Recognition of Manchukuo and the Japanese Children’s Mission: 
An Attempt to Establish Friendly Diplomacy between Japan and
Manchukuo by Using Children of Elementary School Age
Dispatched in return for the courtesy visit paid by the Manchukuo Girl’s Mission, the Japanese 
Children’s Mission went beyond mere private-sector international exchange and generated its own 
momentum as a public-private partnership event. Nevertheless, the organizers of this scheme did 
not intend to strengthen mutual understanding between Japan and Manchukuo or establish their 
friendship on an equal footing. They merely aimed for “peace and friendship” based on the vertical 
relationship in which Japan helped Manchukuo to transform from an underdeveloped to a modern 
nation.
The members of the Children’s Mission also shared the common understanding that the peace of 
East Asia and the world could be realized by Japan’s protecting and helping Manchukuo. When they 
visited the newly recognized country of Manchukuo, they fully understood their national mission to 
justify the control of the Japanese over Asia. The children-to-children friendly diplomacy between 
Japan and Manchukuo, such as the Manchukuo Girl’s Mission and the Japanese Children’s Mission, 
indicates the image of children as being “pure and innocent” that was established around 1930 was 
used nationwide by both the public and private sectors as means of cultural imperialism to manipulate 
public opinion and justify the invasion of Manchukuo.  
Key words: Japanese Children’s Mission, friendly diplomacy between Japan and Manchukuo, children 
of elementary school age, national mission, the National Federation of Elementary School Teacher 
Associations 
KORESAWA Hiroaki
